




















　ジョグジャカルタ第一高校はジョグジャカルタ特別州に、1957 年 12 月 16
日に設立されました。【スライド②－2】ジャワ島のこの辺りにあります。【スラ
イド②－3】
　本 校 は、Indonesia Ministry of Education and Culture に よ っ て、2020
年度に、全国でトップテンの学校であると評価されました。トップ 10 の高校の
うち、国立高校は 3 つだけで、ほかは私立高校です。【スライド②－4】












育です。【スライド②－12 】2013 年カリキュラムほかは、HOTS、Higher 























すが、10 年生のレベルは N4 ぐらいです。11 年生のレベルは N4 ぐらいで、



















は、1 学期から 5 学期までの成績の平均が必ず 85 点以上であること。そして、
受かった大学に先輩がいること。次に、国からの学校の評価がよいこと。最後に、
国内か国際功績を持つということです。次にセンター試験入学について話します。
こちらは 2 つ条件があります。1 つ目は試験を受けること、よい大学には最低
600 点が必要です。そして、1 学期と 5 学期までの成績も必要です。【スライド
②－39】
　最後に一般入試についてご説明します。こちらは各大学でテストを受ける。次









来年からは統一試験の代わりに、Asesmen Minimum Kompetensi という違う
試験の形で行われます。この評価システムは、このテストは 11 年生だけが受け
ますが、各地域や学校が自由に評価を決めるために、全国レベルの学生や学校の
比較はできなくなります。別の評価として、国際的な PISA、OECD’s Programme 
for International Student Assessment や、TIMSS、The Trends in Interna-








　インドネシア日本語教師会は 2007 年に設立し、インドネシア全国で 23 名の




計人数は 709,479人であり、その中で中等教育が 650,215 人で、学習者が一



























































SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA



























































































































































































































第2位 インドネシア (   709,479人)
第3位 韓国 (   531,511人)
























１ 初等教育 (Dasar) 7,148人 1.0%
２ 中等教育(SMP/SMA/SMK) 650,215人 91.6%
３ 高等教育（PT） 28,799人 4.1%
４ その他 23,317人 3.3%
合計 709,479人 100.0%
日本教師数(Guru BJ) :
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